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DANSK HISTORIKERMØDE 2003
Den 22.-23. august i København
Den danske historiske Forening indbyder hermed til Dansk Historiker-
møde 2003. Historikermødet foregår på Københavns Universitet i de
nye KUA-bygninger ved Njalsgade/ Karen Blixen Vej.
Programmet er sammensat af tre plenumforelæsninger og tre blokke
med en række parallelle sektioner. Sektionerne kan være organiseret
som et eller flere oplæg eller foredrag, paneldiskussion m.v. De enkelte
sektioners oplægsholdere eller ansvarlige fremgår af programmet på
bagsiden.
Prisen for deltagelse er 500 kr. Beløbet inkluderer mødegebyr, samt
frokost og middag fredag, frokost lørdag og kaffe/the. Drikkevarer
betales særskilt.
Tilmelding foregår ved senest 1. juli at indbetale beløbet på girokonto
5 40 14 61 eller sende check til (angiv venligst tydelig navn og adresse):





Carsten Due-Nielsen Per Ingesman
Anders Monrad Møller Jan Pedersen
Nærmere oplysninger om Dansk Historikermøde 2003 kan fås ved hen-
vendelse til en af de fire indbydere. Endvidere opdateres meddelelser
på: 
www.HistoriskTidsskrift.dk/DanskHistorikermoede/2003.html




Fredag den 22. august
10.00-10.30 Ankomst
10.30-10.45 Velkomst ved Carsten Due-Nielsen
10.45-12.15 Forelæsning: Hans Kirchhoff: Besættelsestidens historie – en
status
12.15-13.45 Frokost
13.45-15.45 Sektionsmøder: Magtudredningen (Signild Vallgårda, Køben-
havn)
Kanonisk ret (Per Ingesman, Aarhus & Michael
Gelting, Rigsarkivet)
Udvandrings- og indvandringshistorie (Jørn
Brøndal, Kolding, m.fl.)
Globalhistorie (Niels Brimnes, Aarhus, m.fl.)
Erhvervshistoriens status – herunder besættel-
sestidens økonomiske og erhvervsmæssige
udvikling (Ole Lange, Per H. Hansen & Kurt
Jacobsen, m.fl., Handelshøjskolen i Køben-
havn) 
Kvindehistorie – en status (Bente Rosenbeck,
Lund)
15.45-16.00 Kaffe/ the
16.00-18.00 Sektionsmøder: Danmarks historie set fra Tyskland (Karl Chr.
Lammers, København)
Dansk søfartshistorie (Poul Holm, Esbjerg &
Anders Monrad Møller)
Danmark under den kolde krig (Bent Jensen,
Odense & Henrik S. Nissen, København, m.fl.)
Videnskabs- og lærdomshistorie (Mia Münster-
Swendsen &Morten Fink-Jensen, København)
Imperier og handel i oldtiden (Vincent Gabriel-
sen & Peter Fibiger Bang, København)
Nye synteser af Danmarks økonomiske historie
(Per Boje, Aalborg & Ole Hyldtoft, København)
19.00- Middag
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Lørdag den 23. august
09.00-10.30 Forelæsning: Gunner Lind: Magt og territorium. Fundamen-
tale begreber belyst af 1000 års dansk udenrigs-
politik
10.30-10.45 Kaffe/ the
10.45-12.30 Sektionsmøder: Byhistorie (Søren Bitsch Christensen, Aarhus
& Jørgen Mikkelsen, Rigsarkivet)
Straffesystemernes historie (Peter Scharff
Smith, København, m.fl.)
Middelalderens økonomiske historie (Bjørn
Poulsen, Aarhus & Nils Hybel, København)
Absolutismen (Michael Bregnsbo, Odense)
Litteraturhistorie og samfundshistorie og New
Historicism (Pil Dahlerup, København & Liv
Egholm, Odense)
Danmarkshistorie på museum – diskussion af
museal historieformidling med udgangspunkt i
Nationalmuseets udstilling om tiden efter 1660
(Lars K. Christensen, Nationalmuseet)
Dansk udenrigspolitiks historie (Carsten Due-
Nielsen, København m.fl.)
12.30-14.00 Frokost
14.00-15.30 Forelæsning: Bernard Eric Jensen: Historie – et omstridt
begreb. Om at sætte skel mellem brugbare og
ubrugelige begreber i historie
15.30-15.45 Kaffe/ the
15.45-16.45 Afsluttende diskussion
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